






., :.. '1 '-,D!J1iOnes... "1
n111 q:.lt: \.OJl)O 11.1dLlan? I ¡.lUI
J) 1 ",h,-,rals. Y lo qUt "I~Il"rO ql'e CO
1l07.l<l'" l<l' ,b.i,:11 es que Il'J Il.Ith<i13 solo
"Of f·~.... E' _c:.:e:>ia s"lnla.
H ... • ¡lilA humilde legIÓn de slibditos
\'l1l'''!'dS quc_ ~n el silenCIO, en la oscuri
dad y en el aiejamiemo, trabajan hora
tras hora, dia tras dia. en fin, de un modo
i kdl por el resurgir de Espana. Y no lo ha
Ce'11 porqut:: ::.U porvenir les ofrezca un ho
r,zonk risucn". bien 10 sabels señor; pe.
r '" I'pre••e'IJos que lambl(:~n los ortcios
il mi. t"S 'ff ~.lf)S aigmeJ . ~. Que
ljUI • In Jlt"ll) Je r~"lll1or,-ill }-
.• 1 ~)nUI ... \roUI\1I0 ,\1a-
....Del"' .... "lue It.~ lIIño!> se dl\.rgll(;'l a
,'1 . ~dfa poder declrld lo Gll~ e::. ESPél-
lid. lo que ellos r~pr..gcntan }' lo que que-
remos que ésta :::en O1a:'i.?"<! ') pdra con-
s<"~u'rlo, no omitimos una oGISh.m ni de"'-
pl ·d.cialltos el mornento cu minal-tt" para
qUll- nUt:!oIra obra dé sus frutos. Y tiene
que ,ilrlos. porqu:.': tan nobles ideal~~ 1 )
llel,t'll ¡uedclf fdJII.::!os, mllxinlo:' cuanJv
o... l/'l ~ .!'l)ll imic",onel'le nu~s'
¡:' ~l ¡ h¡ ~ ;r I b: . _ -l~<lIO y la
(~ _. E¡ prlll ~:- It'"}" ,l. l·~ fll!'ti-
go. ~ redenLión. E! st:gllll'...lo. 1<1 11 ~ lit:
t1Ul ..1'" a".piradones humanas (U, ,UL' 10-
,1 i:'> jl'\h.l: )t1I'~ I.j 't' ~l'l lim 's y Ic,d,¡S
, ,,"df!Jc1!iJt·S t;ut' d \ 1(1" 1" ur jJd I I<!s
pfl u ,nu::. a lJios, <1 cambio lodu de que
de prosperidad y bienestar a Espai'la.
Uracias por vuestra indulgencia conmi
go, por vuestros afanes de prosperidad
J SLO CU('l1tO para nuestro patrio lar; he de
i añHdlr que os envio lo que oflel:e:roJs pue-
do; mi ~dlll1raClón y mi rec:peto. No ten-
go nada más. El deseo de que \'uestros
tnunfr,s. ¡yan en apo¡¿oeo crecienlE' l'$ el
"'Iá" I ,':10 h',mil i..: mujer, de l' nt..:lu
1Il,)1 '1 <.::-<1. '¡Ut' :;! (OIlS¡glli~r, 'dUlt'les y
g¡ ~r',,~ eu :;11 v·l1<:: uo klldl;"" tIJa ....L'C~e ni
Toda :.. correspondencia d
OJestro AdminiSir<l J,¡T
H. Loi!".
.\'\adrid. 1.0 de Septiembre de 19'2f},
nos causó también importllntisima mutIla· nl'fdLIOn t:1I e l,tración los apellid05 y ti
cion en la zona de influencia que se n 's h lo!> de Id como.-cosa sagrada.
había asignado en Marruecos para COIl1- LJ obra he/,o Isa de aquello~ llenlDOS,
pensar a Francia de sus cesiones a A, !tureolada con VIctoria::. PO"t' • l r'i l'
mania en el Africa occidental. rada con fracasos postreros. !le" h'l Id
Lo que quizá no consiga Bfiand. (1)11 ~I Lllornt.'nt) t~n que, ron una seren:dad
su suei'to de los Estados Unidos de Euro- d~? I¡IIJ·. ' un ktll¡--, \wr,¡ I ~ ho~'
pa. lo logren en mayor extensión. o lo olrel' m f'l desinteres t1t: nI"' 111)0
que es lo mismo fundando la Unión de pledMI';,:Ilo, salvar de la ruina a España
!odos los Estados del mundo, las naves La vida es tanto mas intensa cuanto
que cruzan los aIres el dla que hayan más se trabaja en aras de una causa, y s
conquistado completamente a los ele- esa causa es 1". que atane a Que no nau
mentos y establezcan relaciones rápidas frague una Patria. entonces la fantasía y
de polo a polo_ ·el ardor de desbordan: y no me extraña
Con conferencias COOlO la que acaba creed lo. Señor. que haya habido siempre.
de celebrarse en La Haya parecenos es~ y que jallll'ls se extingan. los héroes de
tar ;:sistiendo a los últimos estertores de i cuyas citaciones está llena la Historia.
la vieja politica internacional. que se de- 1 S610 UI1 Rima superior, ~ó!o tilla volun
sarrollalJa y aun se desarrolla en secreto 1 t-nl de hierro, vl1ede asumir la responsa
entre las Cancillerías. , lJillJ IJ Illillt'rial y mOnlJ que \uC"slrfl olren
Los pueblos sorneJiSQs tienden R l<l ' da ellc,e/ ffI Y así 10 reconozco. HlluqU"
emancipación ~ los Gobiernos van hO Id 1111<; Iu., ,~,II 11'; {<lUellos ("'01110 diJO un
siendo ya capaces de conleller este dt'~- eS('rnll~ ~1It' 1, a.~ niro r.i d,tdll.J) ¡;;(-¡¡I"'
pertar. Ese es el caso de Egipto y el de lilr,.::os; y pBr¡¡ vuestra saÍJsfan.:jr\ 1I.1I11/:!
la India y ahora sin 'duda el de ,'o\esopota- Qll1t'r.l, quiNO que la 3.~Da!~
mla_
La guerra puso en COntacto a 10\ (4 lO:>
ya los esclavos y estos se dielon CUt Illll
de que no les era tan dificil em<t'lcip"r ..e
como creian. La aviación hará, segt ra-
mente. lo demás al establecer lod(¡V18 n~·
laciones mas íntllllas y al hact::r cOllocer a
los hoy ignorantes las excelencias } la::.
ventajas del progreso.
I
L bes de fama donde ~ os disllllgul!) ,t-
nera. Muy cerca de aquel reCIIJII, .. .1 ....
t do, que cansen-a la:; ceniza!> ¡j~ lOS I{< \ t:::o
y caudillos de otros tiempos. de lo:> • us
de la Reconquista de nuestro amada .::>
paña. hay una CIUdad que de haspedal s
se siente orgullosa: ves "lue el i;llIlbiellle
Que aspiramos de los pillOS seculares lk
aquel santuario está ImprcKnatlo de los
alias ideales que alli hubo. que. ClUIlllU\.·
fueron fallando poco a puro. 110 se extin-
guirán jamas mienlra~ en los dIStintos V8 4
Iles del Pirineo quedt:: UlI solo ardl{Ollé:io
Es nuestra Covadonga, al pasar d~ lo:;
tiempos. algo asi como Jerusalén tUl .... n
l1uestra redención sagrada: el nacimll·,\[lJ
de algo bueno. 11'1 cumbre del poderlo .y ,J
ocaso de lo que la vida es. Y para contl'
nuar las tradiciones y perfeccionarlas lk
siglo en siglo, de etapa en etapa. luchA-
ron ayer, laboramos hoy y conlinumán
maiiana generaciones nuevas aquellfl obra
empezada. La vida es asi: UIl eitrnlo en
marcha cuya vanguardia entrt:! ya en la
tumba mientras la retaguardIa no acabo
de salir de su cuna.I Para aquellos que ayer fL"~,, 1, su lucha
I
f l~ und lucha desgraciad : p'f( 1"'l2"aroll
sus trofeos a la postenda, i. qUf' 'us (" ,n-
serva COIl honra, como se f! u.ll.ln .Ie g
JACA 5 de Sepliembre de 1929
•
La profesora nacional, María Garcla,
colaboradora de LA UNIÓ.s. dedicó al
Presidente del Consejo, con or8sión de
su viaJE:. a Idca, el siguiente delicado men-
saje:
(Excelentísimo señor: Algo asi como
una corriente magnética, como una vehe-
mencia inusitada de saludaros, experimen-
to en mí desde que todo anuncia Que ]le·
gáis. Y no sé si aquello que inspiró a
nuestro poeta, aunque en distinta letra.
aquella coplilla tan conocida· de
(En un rincón muy lindo
del Pirineo
hay una ciudad bella
que es un trofeo,
y en ese valle tengo
amigos y amigas, hermanos, padres..•
no sé si es 10 que me da aliento y alegria
a mi hoy.
Si. excelentlslmo sei'tor. No es sólo en
la ciudad ampulosa donde se os conoce y
quiere; no es tan sólo en las ampulosas ur4
'Pe,pués de la Clausura
de los Cursos
== Cabos sueltos ==
SEMANARIO INDEPENDIENTE








':\esde Madr".d itosdias,queelmundoes cada vez más I
" chIco, merced a la aVIaCIón y a otros po-
! derosos medios civilizadores. Ahora se
Oe nuestro Redactor~corresponsal) I
1
pueden atravesar los continentes Eln unas
I cuantas horas y los pueblos más apartados
I van conociendo las ventajas del progreso
y el continuo contacto de unos paises con
otros, cambiará los melodos hasta aquí
seguidos por las naciones que lienen o as·
piran a la hegemonía universal.
La conquista del aire. ya casi totalmen-
te conseguida. será el gran paso. el deci-
sivo. sin duda, para alf'jar las guerras y
acabar con los conflictos. y la Sociedad de
las Naciones ~ue, en estos dias, ha am-
pliado su radio de acción con la incorpo-
ración a ella de nuevos Estados, llegará a
ser. en colaboración del Tribunal de La
Haya, el mejor y más eficaz órgano del
pacifismo.
La misma incógnita rusa vá dejando de
serlo_ Acaso en el aislamiento en que. se
tiene, por los todavla poderosos. a las
Repliblicas soviéticas, no haya otra razón
que la de evitar una concurrencia agrlco-
la, ahora, y otra comercial e industrial
mas adelante, que pudieran hacer peligrar.
en lo sucesivo, la econornla de no pocos
pueblos_
Sin la Made in Germany o lo que es lo
mismo. sin el impelu acometedor del Kai-
serismo para imponerse en todas las esfe-
ras de la vida internacional. no habrla sur-
gido la guerra.
El gesto de Agadir hizo a Francia en-
tonces perder el Congo, pero a nosotros
uéndonos ver que tampoco ellos han creí-
do en el rompimiento_
Consignemos el hecho singular de que
la nación deudora. Alemania, ha sido qui-
zá la mas interesadrt en que llegase el
acuerdo y sus representantes han realiza-
do gestiones muy activas en tal sentido.
Cierto que para el Rich no es lo mismo
el plan Young que el plan Dawes }' cierto
también porque la conciliación significaba.
SIl1 duda alguna, la liberación inmediata o
Casi inmediata de las region~s ocupadas;
pero, por encima de todo ello, habla el
deseo de inspirar confianza y de evitar un
fracaso que podría entregar el imperio al
nacionalismo intransigente y belicoso,
porque del acuerdo o del fracaso en la
Conferencia de La Haya depcndia la vida
del Gobierno alemán.
Un escritor, muy especializado en cues-
tiones internacionales, dice que Snowden
ha ganado; pero hay que aplaudir a Briand.
Sin embargo no puede dejar de reconocer·
se que el Ministro británico del Exchequer
ha tenido que dejar entre las zarzas de la
discusión el 25 por 100 de la lana que se
habla hecho el propósito de recoger en
provecho de su pals_ •
Ha habido. por tanto. transacción. l11a- 1
~-or o menor, pero la transacción existe, y
es un precedente favorable para la anun·
ciada Conferencia del desarme.
Alguien ha dicho. precisamente en es-
\"0 presumimos de profetas, pero los he-
chos han conflrrnado nuestra impresión
personal. pues no solo mI ha habido rup-
IUfJ en La Haya, C01l10 preveíamos" sino
que: se ha llegado a un a.:uerdo. que ha
acabado siendo grato pari:l todos. poten-
-ias acreedorflS y la deudora.
Cuando el pesilll1srno, alrededor de la
Conferenchl. se mascaba en el ambiente,
a nosotros no nos causaba lA menor emo-
ción. Se eSlaba en el re~ateo propio de
toda negociacion internacional, deseoso
Snowden de bl1scarse una plataforma y de
buscarla. a la vez para el labonslllo y en el
estira y afloja, para quien no fuese miope,
ba vislurnbrándose la solución.
Mi~ntras tanto. Arlstide Briand perma-
necía callado hermético, sin dejar adivinar
Sll pensamiento, para quedar en coodicio-
Iles, como asl ha sucedido, de deCIr la úl-
{Ima palabra para COll\'('Il('er a Snowden.
y lo ha convencido y se ha llegado al
acuerdo, en medio de los aplausos unáni-
mes de los delegados, porque ninguno
quería cargar con la responsabilidad de un
rompimiento. que, lejos de llevar a la li·
Quidación de 1<1 gran catástrofe. hacia te-
mer un nuevo perlado de desconfianzas y
recelos en el orJen lllternacional.
Ahora. a posteriori. ya consumada la


























































































JUAN OH MES.a. y OARCIA DIl: LKO~,
A la pintoresca, encantadora y suges-
tiva villa de Ansó que lan acertada)'
dignamente representa su cultlsimo y ac-
tivo Alcalde don Manuel de la Riva.
Afectuosamente.
Te v( de noche y de dfa
y el perfume de ambrosla
que aromatiza tu encanto
lo respiró el alma mía
que me ha dictado este canto.
Porque eres lindo crisol
que bai'lada por el sol
con sus rayos refulgentes
tienes del suelo espaflol
mil bellezas relucientes.
Tu muy grandiosa eltensiCn,
tu incólume tradicion
y lus montai'las alpinas
honra !lOn de la Nacion
con tus aguas cristalinas.
No te falta ni un detalle
y en lu magnifico talle
de corle esbelto y gentil
del Pllraiso eres Valle
cual encantado pensil.
Los pastos a discreción
tienes en tu población
cual riqueza natural,
y abunda en maderación
tu extensión municipal.
Tienes muy lindas montañas
que se engarzan cual arañas
con tus bosques bien poblados
y honra son de las Espaitas
cual preciados entorchados,
• Que Zuriza te enriquede
Zaparreta te embellece
con sus picos sin igulll
y Aguastuertas en ti crece
como valle original.
Punta Calveira te imanta
Ezcaurri noble te canta
y en ti J() bello no marra
que tienes por noble manta
el Monte Poyo6egarra.
y con reluciente brillo
es tu fuente del Castillo
de caudaloso manar
que te adorna cual cintillo
que fiel sabes conservar.
Tu carácter de bondad
tu noble ecuanimidad
y tu amor al forastero .
hace de tu vecindad
el ologio mas sincero.
Tus muy bellas construccíones
con las tu edificaciones
te hacen la Villa inmorlal
al lado de tus blasones
y tu estirpe iellorial.
Por eso el turista viene
y con tu encanto !lOstiene
conversaciones ele amor
Ylcuando se va mantiene
recuerdo de tu esplendor,
V yo como artista canto
la belleza y el encanto
de Ansó, Villa sin igulll
que me cubrió con su manto
de caricia maternal.
DE AN50 A LA GLORIA
- ...
sa de 1<'1 Ulliversldad y en nombre de la
CIudad/tuvo un voto de gradas para pro,
fesores y alumnos haciendo también
mención de la labor muy laudable de la
prensa, que sin regateos ha contribuído
con sus verídicas informaciones a la fran-
ca expansión de los cursos de verano.
Una señorita illglesJ hizo un brindis muy
enjundioso, diciendo flue apesar de lo dI'
ficil que era el español probaba. exterio
rizando su sentir en tan bello idioma, los
progresos que habían hecho en los cursos
de Jaca. Por último el señor Quintitla leyó
un articulo del Pirineo del Que es autor, re-



































PARA CONSULTlIS: llIRi)ASE 11
i>OI't R. PÉ/tEZ, Calle Ciaslón Andreu
Los AI.U)I:\'OS DE LA CLASE :\'OCTUR~A
DI! FRANC¡;;S.' ~ ¡,
Tuvo la fiesta una segunda parte en el I
Casino deJaca poniéndose en ella de re- ¡
lieve los cariños que el señor Momeal ,se
hl:l cOllquistado. Tambien se hicieron al-
tas manifestaciones de gratitud para don
JUflll Lacasa, que COil decididos estusias-
I11QS trabajó pQr que se estableciesen los
cursos nocturnos de francés, que tan ti-
sonjéro exito han alcanzado.
,',
•
Otro mensaje V una
contestación
Los alumnos de la clase nocturna de
•francf-s, hicieron en el viaje del Sr. Pri-
mo de Rivera nueva mamfeslación de sus'
~,__~ •__....:L;;.::A:-:U;":,N.::.IO.:;,;.,;N ·:",,,'. _ ~__=~.==¡= ..:-::.::o-::
más ambición que poderlos colocar er 1" 1entusiasmos y de su civismo bien proba· I-~'r ,1 ·l¡rh" Señur las sC'gmidA/les de !1;1l
bp!ljera y la Coronfl de España. Ido, Dirigieron al Presidellle, un sentldo IltilS dISll1l;.!liI,:a considcr.H:lilll '\\edrid.*. mensaje de salutación y gradas. que hll 30 de AgOSIO de 19'"29.
recibido una contestación cariflosa •
'Pon 1\ng~1 Monreal I Ambos dOfumenlos los publicamos lIlUY '" '"
y ::U5 dl!5dpuJos complacidos. i
D'" a 11 lO ~ -¡ el verano la slmpatica Dicen asf: I
<las' ',e lle~lldie!ll~sdecomercIo deesla I Exclllo. Sr. Presldellte: En este dÍlI 1
pl<lzn priWil1dc.~ de h~ras de descanso, i memomble para nuestra ciudad 110 quere- I Con ulla representación local lIltegrfl-
de las horas mas propicIéiS para el paseo I mas que en el concierto unanillle de salu- ¡ da por el .¡!calde. por dOIl Juan Lacasa 'i
y esparcimiento propio de la temporada I dos, aplausos y adhesiones a la persona ¡ los señores Quintilla y Abad, el domingo
veraniega. han asistido, el\ número II1UY ! de V. E. falten los de los dependienles de ¡ último, se reunieron en Intima comidü, en
considerable, a una clase de frances de la IComercio de Jaca que ¡¡sisten a la clase la Residencia. los profesores y allolmnos
Universidad, regentada por el docto pro· Ilocturn<'l de Frances en buena hora esta- • de los cursos de verano.
fesor D. Angel Monrea!. Reconocida pur ! blecida en estos cursos de verano. I Fué un acto de sencilla cordialidad, al·
"'us alumnos la labor meritolia y fecunda I Al expresar a V. E. estos sentimientos. go así como una afirmación de los entu-
que h.a realizado, le han dedicad~ un ~o- (U=feIllOS testlllloniar también nuestra más t siaslllos sentidos por esta obra: el resu-
menaje de despedida Ill IJY cord'al y SIlO- 1 p(l)funda gratitud a la Universidad de Za- " men de los éxitos de esta jornada glorio-
pático. Reunieronse todos lo~ alumnos! ragoza por los desvelos que SP. impone en sa; una espontánea manifestación de an-
con su profesor en banquete mllmo ya,' beneficio de la clase mercanil. I helos de nuevas prosperidades, a los que
la hOIél del champagne, el.se~or Val~ro Dios guarde a V. E. muchos años. Ja-Ila Direccibn quiso sumar a Jaca, en .Ios
leyó en correrto francés el sIgUIente brlll- I ca ?:7 de ..-\gosto de 19'29. Por todos los' señores citados ya que no fuera pOSible
dis: i alumnos matriculados. el hacerlo en todos y cada uno de sus ve-
(Querido Sr. Profesor: Como testimo- • CO.';)IE SAII'\Z cinos.
nio de nuestra gralitud y simpalfa hacia Así lo manifestó el señor Miral en bre-
usted. hemos creldo de ineludible deber li -= ves palabras que pronunció al final de la
en correspondencia El su inagotable pa- El Presidente del Con~jo de Millis· comida, con un capítulo de gracias muy
ciencia con estos malos alumnos {en el 1tras. B. L. M. al Sr D Cosllle Sainz, y Iexpresivo para cuantos cón tanto entu-
buen sentido de la frase}, ofrecerle este j demás compañeros alumnos firmantes del siasmo cooperan a la marcha triunfal de
sencillo homenaje, aun convencidos de su 1 escr!to" fecha 27 del act~(II. y les agrade- los cursos de verano; con frases de mere- 1
1'1slgnificancia en paragbn con sus meritas. i ce slllceramente el cordial saludo que le cido eloeio para los alumnos matricula- ,
Por nuestra situación de trabajadores, 1 expresaron a su llegada a esa simpática dos muy especialmente para los extrallje-
con escaso tiempo para dedicarlo al eslu· 1 ciudad, co~ IQs fervientes VOIOS de adhe· ros a les que rogó se hicieran interpretes
dio, precisábamos para ser nuestro maes-i sión al Gobierno. que .sa~rá apreciar en 1 en sus paises de cuanto aquf han visto y
tro, un hombre de vuestra capacidad y todo momento la labo(lo~ldad y desvelos I aquí han aprendido.
práclica pedagógica, que supiNa con ca· 1 de los depe~ll'd;el1t~s de Comercio. I El alcalde recogió las frases elocuentes
ri:io y no poca paciencia, ir infiltrando en I El General Marqués dr Estella. aprove- ¡ del señor Miral, poniendo de relieve la
nuestro fatigado cerebrl) los diverso,; y ¡ cha con gusto esta oportunidad para ofre· satisfacción de Jaca ante la obra grandio-
variados mati ces de un idiama. ¡i .""""""!!!!!""""......""""....""""""""....,;,,""""""""""""..._"'. _
A pesar del escaso tiempo que hemos
• ••
len ido el placer de convivir-con usted, una r.
hora diaria, creemos haber sitio compen- ~
sados con creces de nuestro pequeño es- i
fuerzo, y solo deseamos que en el próxi- }
mo verano sea ~ted precisamente. el oue ;
complete nuestros conocimientos de la !
lengua francesa. 1
También deseamos Sr. Prcf"sor, ha-
gais presente al Sr. Miral, di.ll .. e. '""r
de ésta docta casa. nueslro rer Jllocimien-
lo por sus esfuerzos para conse~uir ~s­
tas Lllseñanzas a la lJase mercantil, y la
segurlJ<ld de que en todo mamen'') sabre-
mos corresponder con tesón. ;
Restanos solanJE>nte pedir a usted señor I
Profesor, mil perdol.es. por nuestras dis-
tracciones durante: sus cariñosas explica- I
ciones. y por aquellas faltas que impensa- k
damente alguno de 110sotros haya come· ~
lido. i
En la confianza de que sabrá usted dis- j
culpar los errores que en este 1lIJestro







Junta de Plaza de Jaca
PLAZA DE JACA
Suscripción abierta en la Alcaldla del Ex
celentisimo Ayuntamiento de esta Ciu-
dad para reparar la Cruz del
monte Uruel
(CQ.''HINUACIÓ~)
Doña Aur~1ia Aused. 2'50 pesetas; donll Pilar
Aued, ~'50 Id.; dofla Teodora Laclaustra. lid.;
don Manuel Ripa, 15 id.; den Francisco Leantt
5 id.; don LorenzoOliviln, 5 id.; don Eusebio Pe:
ra,2 id.; don A~tonio Palacio, 1 id.; dona Jose.
fina Martlnez. 5 Id.
Bl dO/ningo 8 de los corrienles, fiesta de la Na.
tividad de Nuestra Senora. se celebrará solemllc'
m:ente en la iglesia del Carmen, una funciÓn reh-
Jl;1O&I pa~1I conmemorar la fundación del Jubileo
EucarístiCO. cuyo segundo anivergerio se cumplil>
el die 2 de eate mismo mes. Por bl mañana a la"
8 el Uin? y Rvdmo. Sr. Obispo celebraril milla d~
ComUnlÓ~ general en la dicha iJlesia, a la cual
seriln inVitadas IOOa81as AsociaCIones piadosa".
Por la tarde la función consistirá en rezar el Ssn-
lo rosario con la estación después de exponer a
S,. D. M. Y hacer un acto de desagravios, SI-
~lendo d sennon, que predicara D. Carlos Qum.
tilia. y después procesioo y solemne reserva.
En la exposiciÓn de S, D. M.. desde las once 11
las doce, velarán turnos más nutridos que de CCH-
tumbre, quedando desde luego invitada la Adora-
dOn Nocturna a fin de que tome parte en eslos
actos, tan propios ~ra despertar el fervor y fo-
mentar la piedad. f
Nuestro Rvdmo. Prelado concede 50 dlas de
indulgencia por la asistencia. a eslOll aclos.
Harina Harina
Cebada Cebada
Pllja de pienso Paja de pienso
Carbón vejelal Carbón vejetal
Lena de Cuerpos Lena de Cuerpos
Petroleo Petróleo
Esparto Esparto
Jaca 29 de Agosto de 1929.-EI Comandante
SecrelarilJ, Marcela Ortega. V.· B.· El Gene-
ral Presillente. Urrue/a.
TI(>, VU, <le R, Abad. Mayor. illl,-J_
Necesitando adquirir el expresado E:otabll!ci-
miento los anfculos que a continuadón ;¡e expr~'
gen para el Parque de Intendencia de Jaca )' l)~­
póJito de Huesca, invita a los que deseen a pr~'
sentar proposiciones en el Parque de Intendencia
citado, hasta Jos quince dias a partir desde la fe·
cha de la inserciOn del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuenlran a di"-
poaición de los oferlantes con las cantidade'il de
cada uno de loa articulas anunciados en la iefatu·
ra del Detall de este Parque siluado en la Ciuda-
dela a parlir del dia aeis del próximo mé5
ARTICULOS
Leña de hornos
JaclI 28 de A¡;::osto de 1929.-EI Jefe del detall.
Marcelo OrtellO. V.· B.· El Director, Zappil/u
PMRQUE DE INTENDENClM DE Jft(ft
PANADERIA
dA !~'1i'Ii:"'MJA,el(j)¡~U»
S elabora por encargo toda clase de pan
de Viena, pan especial Americano, Ale·
mlln, integral de Gluten y de Cacahuetes.
TORTAS de Manteca, de Anís. y nara
fiestas. Panecillos especiales para sanvi-
ches americanos y Mallorquinas, etc.




En la nueva Jemarcacion se reducen
las notarras rurales pero se aumentan [as
urbanas.
A la provincia de Huesta correspon-
den los siguientes notarios:
Huesca, capital, dOI notarios de prime
ra clase.
Barbastro, dos fdem de tercera clase.
Adahuesca, Monzón, Benabarre. Aren,
Graus, Boltaña, Fraga, Benasque, Alba-
late de Cinca, Ayerbe y tardienta, un no
tario de tercera clase.
Jaca. Berdun, Sariñefta, Tamarite y
Fonz, otro de tercera clase.
Meñana viernes se celebrará en el Ca-
sino de Jaca el ultimo baile de la tempo-
rada veraniega.
Dice la prensa de Huesta:
En el Boletín O/icia/de esta provincia.
del 26 de Agosto aparece una Orden cir-
cular del señor inspector provincial de Sa-
nidad don Santiago Ruesla, para el cum-
plimiento del Reglamento recientemente
editado por el Instituto Provincial de Hi-
giene, para su difusión de las Reales ór-
denes de 22 de Mayo de este año, del mi-
nisterio de la Gobernación: en él se hace
saber la obligación que tienen los propie-
tarios de vehJculos de servicio público,
fondas, hoteles. restauranes. casas de
huéspedes, paradores, casas de dormir,
prostíbulos. hoteles meuble, cafés bares.
chocolaterlas, lecherfas. cervecerlas. etc.•
etc., y a continuación los establecimientos
que se citan ya.
Parfl el más exacto cumplimiento de las
disposiciones a que hace referencia el ci·
tado Reglamento, se concede un plazo de
15 dlas, durante los cuales los propietarios
de los citados establecimientos. podrán Hace saber; Que necesitando adquirir por
solicitar en cualquier Cl!:ntro oficiala par- gestión directa los artlculos dI!! inmediato consu·
ticular. debidamente .u'orl"do por l. O,'. mo que 8 continuaciÓn se expresan, para el Par·..... que.de.lntendencia deJacay DepOsllo de Hues-
rección General de Sanidad, la práctica ca. inVIta a los que deseen a presentar proposi.
de la desinfección de los locales. segun clones en el Gobierno Militar de Jaca hasta los
fjl'a dicho Reglllme,nto vigente. Pasado quince dlas a partir de la techa de la publicación
del presente anuncio.
dicho plazo. los establecimientos que no I Los pliegos de condiciones se encuentran 11
hubieran sido desinfectados podrán solici- disposicion de los ofErtantes con la!: cantidades
tarlo del Instituto Provincial de Higiene y de cada uno de los aniculos anunciados, en la
subrigadas Sanitarias de jac;J y Barbas- S«retarfa de esta Junta, situada en la Ciudade·
tro. la, a partir del dla seis del próximo fiés.
Las desinfecciones serán siempre prac·
ticadas en presencia del inspector muni-
cipal de Sanidad, y los infractores de las
disposiciones, serán castigados con mul·
tas de 50 a 500 pesetas y t<XX> a 2500
pesetas los reincidentes.
Tenemos noticias y ello nos complace
muchrsimo, de que todas estas prácticas
de desinfección, desrratización y desin
seclación se llevan con todo rigor, colo-
cando eti sitio muy visible la certificación
de haber sido practicada la referida desin-
fección.
A LOS AMANTES DE LA REOION
••••••••••••
No basta amar nuestra región; precisa
hacerla amar a todos que ella atrae.
Que cada uno practique esta fórmula
de hospitalidad:
Honor a nuestros visitantes.
Acoged bien a los turistas asegurando
la tranquilidi:id 'i limpieza de la vfa pú-
blica.
Limpiad los caminos de todo obstáculo
peligroso, las calles de toda basura; que la
limpieza general de nuestra región, unida
al atractivo de nuestras casas. dé impre-
sión de su salubridad y sonrientf'. hospi·
talalidad.
Asi haréis volver a vuestros huéspedes
de un dia o de una temporada, clientela
preciosa para el comercio. agricultura e
industrias locales.
Recordando a vueslros hijos que los
monumentos públicos están colocados ba-
jo la salvaguardia de los ciudadanos, en-
senadles que los bellos paisajes son tam-
bién el adorno y fortuna de los pueblos y
de la región.
EL SINDICATO DE 1¡.;ICIATrvA.
El Sindicato de Iniciativa y Propagan·
da de Aragón trabaja por la prosperidad
de la regUlO. Ayudadle en su obra, iDán-
dale vuestra adhesión!
LA UNfON
Hemos tenido mucho gusto en saludar
al ilustre Catedrático de la Universidad
de Barcelona don Enrique Ptl:rez Agudo.
Han regresado a sus habituales residen-
cias: El Marqués de La Cadena y familia;
don Rafael García Faudo. Director del
Inslituto de Barcelona y su señora Maria
Dumas; doña Maruja Iguácel de Mateo y
don Angel Monteal con su familia.
Con brillante puntuación, ha obtenido
plaza en el cuerpo auxiliar de contabilidad
del Estado. el estudioso joven de esta
ciudad Ricardo Abad Sanz. Le felicitamos
cordialmente deseándole posteriores éxitos
En la eGacetaJ aparece un decreto
aprobando y disponiendo empiecen a re-
gir las nuevas demarcaciones notllriales.
· En la parte dispositiva qice que recono-
ce que la actual demarcación está muy
¡ anticuada, pues la población de España
aumenta especialmente en las grandes po-
blacion~s.
ffuesca ilustrada. -Acaba de apare·
1cer el primer numero de esta interesante
revista. esmeradamente impresa en papel
couche y con abundante y selecta infor·
mación gráfica. Merece el apoyo eficaz
de todos los amantes de la provincia por
los nobles estimulas que trRe al estadio
de la Prensa.
Se vende en Jaca. al ¡Jrecio de 30 cén·
i timos en la Ubreria de Vda. R. Abad,
I Mayor 32. Se admiten suscripciones.
I,
Los Profesores y Alumnos de la Resi-
dencia de estudiantes, visitaron el domin~
go último el Cuartel de la Victoria donde
se aloja el Regimiento de Galicla. Nos es
grato recoger la excelente impresión que
les produjo la instalación de todas las de·
pendencias del cuartel. denotadora de un
alto grado de disciplina militar per-
fectamente hermanado con las necesida-
des del soldado de los tiempos actuales.
Los alumnos extranjeros se maravillaban
ante las academias y clases para soldados
y cabos dotadas de elementos de ense·
ñanza muy completos y pedagógicos. y
de la visita realizada salieron todos en·
cantados de las deferencias del digno co-
ronel de tan prestigiosa unidad militar don
Francisco Villena, de las atenciones que
recibieron de todos los jefes y oficiales.
Los visitantes oyeron misa en el cuartel y
en obsequio a ellos cantaron los soldados
acompañados de su música la valiente y
patriótica cCanción del Soldado' y el
himno del Regimiento. Cuando un grupo
de extranjeros al darnos cuellta de su vi·
sita al cuartel nos hicieron manifestaclo·
nes del alto concepto que les merecla el
Ejército, visto a través del Regimiento de
• GaJicia. sentimos un legrtimo orgullo de
i. españoles.
I,
La eGacetaJ señala para el 2 de octu·
bre la subasta para la ejecución de obras
· del edificio de nueva planta de las escue·
! las nacionales de niños y nii\as. en la ciu-
I dad de Huesca.
El presupuesto es de 1.057.652 pese-





Hemos tenido el gusto de admirar ex-
puesta en los Almacenes de San Juan, la
valiosa y artistica copa. galantemente do·
nada por el Excmo. Sr. Gobernador Mi-
litar de esta Plaza, D. Fernando de Urrue-
la a ~os elementos que integran este So-
maten local, para que sea disputada en
Concurso de tiro que ha de tener lugar en
el corriente mes.
Acompañaba a tan gentil obsequio, car-
Ia dirigida al Sr. Vocal D. Juan Lacasa
por tan dignlsima y estimada autoridad.
Con su deseo de ofrecer esta lIluestra de
su entusiasmo por la institucion y espe·
cialmente por los elementos que la inte-
gran en Jaca.
Para el expresado concurso ha sido ce·
dido el Campo de lira de las Baliellas en
el que podrán entrenarse los aficionados
durante los dras la~orables, a partir de
hoy Jueves, horas de 5 a 7 de la tarde;
oportunamente se señalará dla fijado y se
Publicarán para conocimiento las bases
y condiciones de inscripción.
La cGaceta~ publica una disposición
adjudicando a don Malluel Mantsenal
¡JUllcosao, vecino de Barcelona, la subas-ta de obras del Pabellón Sanitario de la
Ya han leido los lectores de este sema- estación de Canfranc.
nario algo acerca de las colmenas Ifloder- 1 -
nas y sus ventajas sobre las antIguas. Para 1 Procedente de la Escuela Naval de San
lhluel a quien interese saber qué es una 1Fernand? y despues de t~rll1inados con
colmena moderna, mejor que darle aquí ~ gran bnllantez sus estudios. pa~ una
una descripción detallada de ella, le acon- ¡ lel~porada eDil su fanJl,ha en esta Ciudad
sejo se encargue una de las llamadas el .loven alferez..de oavlO d<?".Manuel ~o'
,Perfecci6m~ a cualquiera de las varias ca· I dnguez Rey, hiJo del prestigioso Temen·
sas tle material aplcola. y sobre ese mode- ! te c.:0ronel de esta Comandancia de Ca-
lo construirse o mandar construir las que J rabl.neros don Joaquín Rodrrguez Man·
\1e.>ee. La dificultad no está en dar la des- ¡ tecon.
(ripción, sino en que la entienda el que 1 •
nunca ha visto una colmena moderna. Res- 1 Con una misa que se celebrara el dra 8
peeto a las ventajas que estas ofrecen so· en la capilla d~ la Ciudad«:la a las 10'30,
bre las antiguas. baste decir que el apicul· ; la ComandancIa de ~arabllleros de Hues-
lor experto haC'e de las abejas lo que le i ca co~~emorará el primer centena~iode la
place: si quiere aumentar el numeru de ! creaClOn del Cuerpo y la primera fIesta. en
e 'menas, hará enjambres el día que quie- • h<?nor de su Excelsa Patrona la SantísIma
ra: si en vez de enjambres solo quien: VIrgen de Covadonga.
miel, puede suprimir los enjambres y ~u·
mentar su cosecha; puede hacer criar las
maestras seleccionadas, zllnganos elegi-
dos, y de este modo mejorar notablemente
sus abejas, y sobre todo en cualquier épo-
ca del año puede enterarse del estado de
sus colmenas. examinando panal por pa-
nllt. ¿Qué resulta de aquí? Que si encuen-
Ira una colmena con muy pocas abejas,
puede ayudarlCl dándole un pamll o dos de
pollo de otras mas fuertes; si va a perecer
de hambre, puede ponerle un panal de
miel. y 11:1 rescata; si la maestra hubiera
perecido, con darle un pallal de pollo re
rIente, ellas se encargarán de criarse la que
necesitán; si han sido atacadas por su te-
rrible enemigo, la polilla. no hay más que
quitarles los panales infectados, poniendo
en su lugar otros sanos, y lodo arreglado.
Señores colmeneros a la antigua, ¿caben
mayores ventajas? ¿No reconcen ustedes
la inmensa diferencia que hay entre el que
cultiva las abejas conforme a los razona·
bIes procedimientos modernos. y ustedes,
aferrados al sistema antiguo. sin más am-
paro y defensa que la (buena de Dios?J.
Alguno. poniendo en tela de juicio al-
guna de las co!)as antedichas. dirá para
justificar su conducta: (Buena familia son
(las abejas) para hacer de ellas lo que uno
quiera». ¿Que si son buena familia? .. Yo
,e digo a V. que las pondrla por modelo
de todas las familias. en labOriosidad.
ya que son infatigables; en inteligencia y
previsión, ya que su IOStlOtO raya con lo
maravilloso; y finalmente, para terminar,
en docilidad. ya que, en el peor de los ca
!'os, cuando el apicultor les quita el rico
110 que han almacenado durante la pri-
mavera, portada venganza se posan ocho
o diez, no a clavarle su amargo aguijón,
sino a lamerle el sudor'que catre por sus














































del 20 de Junio al20 de Septiembre
Novena con ropa. 10'50 pesetas.
Id sin ropa, 9 id. - Baño con ropa,
j'25id. Id.sinropa,I'IDid.
LOI !SO"O¡ (!OU(!" (0" l! TrnrO~!O!
Sociedad Anónima fundada en 1909
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
EN JACA......
En su ALMACEN , afueras de San
Pedro l )' despachados por su apo·
derado Sr. RAMOS.
•
BANCO HIrOTECftRIO DE ESrnRn
••
SUCURSALES: Alcafliz, AlmazlÍn, AriZl:l, Ayer.
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calatal'ud, Caminreal, Cariilena, Caspe, Da·
roca, Ejea de los Caballeros, fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Melina de Aral/:ón, Monzón
Sariflena, SeJ1;orbe, Sig(lenZll, Soria, Tara-
zona, Teruel, y Tertosa.
LIBR,ETAS





Oficina de cambio de mone-




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenllts corrientes a la vista 2 112 "l. \nual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·1. enuil
Imposiciones a plaw de 6 meses... 3 112 ·1. anual























(~oso. 47 y -19 Y Don Jaime 1, núm.
ZARAGOZA
,
ftGENClft\ DE CflJfl\ DE MORROS MflS DE 90
En cuentas a la \"ista
>. • un mes· ...
• • tres meses
• • seis meses
-~~---~--_._---=....................
Ala¡;(6n, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón. Ariza Ateca, Belchite, Binéfllr, Calamo-
chao Catalayud, Cuenca, Ejea de los Caballeros,
liuadalajara, Haro. Huete, Jacll, Madrid. Monreul
del Campo, Motilla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eululia del Campo, San-
to Domin¡;!;o de lu Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, UncastilJo, Zu~ra,
Banco Zaragozano cn5n EN Z~R~GOZ~, SE VENDE
de nueva y moderna construcción y de
SUCUDSAL 'PE JACA gran porvenir. en el mejor barrio de Za~i\ : ragoza, próxima a la Gran Via, con toda
, clase de necesidades y comodidades cu-
Ibierlas. COlllO son: calefacción central, co-cina \:011 termo Sifón, flbundante agua friaBANCA--BOLSA -CAMBIO y calienle. vertido. cuarto de baño y la~
,·adero. Garage completo. casa de planta
baja y dos pisos.
I Informes. verla y tratar, en 7..aragoza.
~ll1ual ¡ R. SANTORRüMAN TARDOS, (Her-
, 1nán-Cortés, entre la Gran Via y Cuartel
• de Aragón).,. ,~--------------I •,
PF,. LTAS
2}" 112 por 100
3 por 100
CR EDJ ro
. . .... ... .
.............
,F
Hijas de S. Román
OBRAS
l~nas para L~bores
MAYOR. 27 ({'u aIro esquin.,)
CARBONES
Lejla Nieve del pirineo
r-
(muy recomendables para la formacion
de carita les DOlales).
I
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
___--____________ Cuentas De Ahorro: al 3 por IOC.
Agente de la Caja en Jaca
Pensiones vilaliclas: desde los 65
Galleta de Asturias para cocina a 13 ptal:l. lOO k. años (Retiro Obrero).
Galleta inglesa para cocina 11 II pIes. 100 k.1
Ovoides para cocina 011 ptas. 100 k. Pensiones Inmediata,: muy con ve·
GranZl:l para fraRtla~ <112 pIAt'. lOO k. nientes para ancianos sin familia.
Carbdn vcg~tal.. a 12 ptas. 50 k.¡ P .
Cook g-lls a 12'50 100 k. enslOnes temporales: desde los 55
N I di 1 t 2
o J o 60 hasta los 55 ai)os (Mejoras).
o con un rse: .lJua, 1. . ~ca .. ICapital-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
1Practicando Mejoras ildquiere el obrero
, derecho a PENSION 1>E INViUI1>EZ.
DE I'1 P-II
;¡ilJ/S J.¡ójJe,,- ,¿ff//lJé .
L1BRE~lfi VIUDft DE ~. nBfiD I Lea usted




... . . . . .. .. .. .. . . .. ..
.............................................
de
SOCIEDAD ANONlMA FUNDADA EN 1Q02
abon.ando __ . 3 Y 1[2 por 100
-l por lOO
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C011ZACION ,\\AXIMA DE 1>US ACCIONES EN BOLSA DE .\lADRID: 497 010
_. c_
A la "bla, abonando , · .. , .




CAPiTAL......... .. _... .. 5O.{)JO.(XIO
DESE\\BOL5ADO. J::t~¡·I.()lJ
RESEr.:VAS _ _........... 34.7.'II.¡nl
'fAS D!' J<lO Sf'LUnSALL:$ f:...... esp I....A J' .'tAPRUL:CQ.5
I Jabiendo regresado de varia .. ciudades
de Espm'la donde se ha perfeccionado en
su o(lcio. y después de hacerse cargo de
la guarnicionerla de su Uo DON FRAN·
uscn AHA _
joaqllfn Ara Pétriz ,1
SE" cfrece el rliblico para toda clase de
t. l: ;jt:s de gLlarnicio¡¡c¡ia y lapJceria de
coches ell su establecimiento
CUárnicionerfa V tapice-
rfa de Automóviles
Admite imposicionee desde UNA PE.."F.TA en adelante. llbonandu el .¡ ll"r lOO de ¡nter'::", anual,
pudiendo dbrir~l: 18~ Iib~ela;; a nombre de uno" vanos liluhtrt;; indl~tinlllmenl, aunque sel" menores
de edad y dlH, repn"~nhl pnra lo", imponen! nin~un ~a"lo.
Lo", r..inteJ!ro.. ;;c h¡¡ ..n en él al,) L1 .. ~"Ikil d, . p,)r canlidllde,; par: .1<. .. o t/llAL",
Para aClllllul.lr lo... Inlert:'''''· ... all:upit,Ji. il" es ne(~rio qut' d titular .> 1 tillares, pn:o,mltm al Banco CA I \ DE AHORRO
su libreta, pues "in .blt' requlslt". "e hace la aculIlulación de ¡nten:" al capihll. , - Librela,~ al 'por cienlo de I'nler's
Funciona diariamente en la~ horas de Oficina. "1 'C
EFECTUA,\\OS PRt:STAMOS A LABRADORES E INDUSTRIALES EN I."J.\\EJORABLES I CAII\S DE ALQUILER
__ CONDICIONES ,
EN GENERAL TODA CLA.:)¡-~ DE OPER:\CIONF.S DE BANCA recientemente inst:Iladas para la custodia
• ' de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
E NJ JI A e P: 'qA t"LE MA'(0,[\, NlliYI c. Ao 1ª lo se desee guardar. 25 peselas al año.
., -:-"-., •__.. ....._ SUCURSALES:
Se
Sastre h~ce fal.ta oficiala, m~­dIO ofiCIala y aprendI-
za. Obispo, nú'~:ero 13. 3 P
Se
- La If'ji<l lNieve eh:! Pirineo' además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
",,~. en el uso de esta lejla puede beneficiarse
¡'-V. l.wn- , cap este práclico regalo, ahorrará dinero
•
j y se c{'::vencerá de sus condiciones y ca·
-o"'-~ -~---- Iidad inmejorable.
'",.
TraSp"SU d.1 ta!ler ,'e he~ !LeJ" ,'a N,"eve del P,"r,"neoLa. rrer:a) ..:erra- I Colaboradora del Instituto Nacional
jerifl dt. P(;l.lrc T~l;o. con taJas las herra- f de P r e y i s ion
mientas } lllaterJ..II,-~ facilid~des de r a-¡ I
~p. COIl oU.:nas l"'ft:.re:lc,<'S Para tratar, En "El -"reo I .
dirifrlrse a su du~¡)u, calle de la Luna, ~' S .
número -l.=-oJaca " I ah de i\horros: (BaJO el protecto-I rada y la inspección del Estado).
Se ha reebido una gran partiJa de - L:SKETS DMORKO nl1mTn: al3 y 112 por %
l1Smnl OnnOK~n DlftiIDO: al 4 por ..
I
Pilar P.odrij:.:flcz e ripólito I?odríguez, I
concen .• las y p,ofcsores de piano, se en
c(lrgan d.... lecciones de solfeo. piano '} I EsT A \. FR Ú ~
armonl.). AVISOS en esta Administración. I A e s, o ECE Al4 P BUCO, DESDE
" oc .... : 1.° De ABRIL LOS SIGUmNT!!S PRECIOS:
v.
bl,
b:o Je destino. «Carmen 3».
V e n de un perro mastillde gl aJ,("<I]z::¡d,.."
propio para casa de Céllnpo o fábrica. Di
rigirse a esh.l imprenta. 1 e
Se \·e·¡de In primera casa del lado derecha
del p&seo de D. AI'onsu XIII. próxima a
!a carretera de Zaragoza-Francia,
Inform:lTán en f'1 pnnclpal derecha de la
, misma.
~----,-------/
casa
